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内容摘要
当前，人民币不仅是我国第二大跨境支付货币也是全球第四大支付货币。国
家之间的最高竞争是货币的竞争，而一国货币竞争的最高形式即本国货币国际
化。随着中国在世界范围内政治经济地位的提升和经济实力的增强，人民币国际
化成为国内外经济发展的需要。为实现人民币国际化，首先要赋予在海外市场合
法获取人民币的可能性，而开展人民币跨境支付的业务更能实现人民币海外供
给。随着国际市场多元化的需求和自由化程度的提高，国民收入的不断增加，我
国对跨境消费有更大的需求，进而带动跨境电商市场的迅速发展。建立亚投行、
一带一路等政策促进跨境支付市场规模不断扩大，而跨境电商的迅猛发展和社会
对便捷的跨境支付方式的需求，加速了我国跨境支付行业的壮大。结合我国跨境
贸易在全球市场中的地位和我国跨境支付行业的现状，为应对复杂多变的国际金
融市场，支付机构因其灵活便捷的业务方式被选定为开展人民币跨境支付业务的
试点，这有利于整个金融业跨境支付工具的应用创新，将在更高层次上提升金融
服务质量。在国家外汇监管部门的有效监管下，我国人民币跨境支付业务不断发
展。
然而，支付机构开展人民币跨境支付业务属于新兴行业，在发挥作用的同时，
由于发展时间短，速度快，相关的法律监管制度落后，暴露出交易真实性审核、
个人外汇管制、跨境反洗钱、汇率风险、外汇收支数据监测、国际货币固有的外
部性与惯性阻碍以及人民币离岸市场平衡等风险。本文以人民币国际化为背景，
以支付机构为对象，以人民币跨境支付业务为切入点，分析当前存在的法律问题
和风险隐患。本文将在借鉴美国、欧盟等经济体监管经验的基础上，提出法律政
策监管的建议，为进一步完善支付机构开展人民币跨境支付业务的制度建设和更
好地规制支付行业提供新的法律监管思路和方法。
关键词：跨境支付；支付机构；人民币国际化；法律监管
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ABSTRACT
Currently, the RMB is both China’s second largest cross-border payment
currency and the world’s fourth largest payment currency. The currency competition
is the highest competition among countries, of which the highest form is the domestic
currency internationalization. Along with promotion of China’s political and
economic status in the world and enhancement of economic strength, the
internationalization of RMB is required by economic development both at home and
abroad. For realization of RMB internationalization, the possibility of obtaining RMB
should be given to the overseas market, which requires the RMB cross-border
payment business. With improvement of the international market demand
diversification, the liberalization degree as well as the national income, China has a
greater demand for cross-border consumption, promoting the rapid development of
cross-border electricity business. The establishment of the sub-investment bank, One
Belt and One Road and other policies has promoted the scale of cross-border payment
market to expand constantly. Also, the rapid development of cross-border
e-commerce and the social need for convenient cross-border payment ways accelerate
the growth of China’s cross-border payment industry. Combining with the status of
China’s cross-border trade in the global market and the present situation of China’s
cross-border payment industry, the payment institution has been selected as the RMB
cross-border payment business pilot because of its flexible and convenient business
way, in order to cope with the complicated and changing international financial
market, which is conducive to application innovation of the entire financial industry
cross-border payment tool, and enhances the quality of financial services at a higher
level. Under the effective supervision of the national foreign exchange supervision
department, China’s RMB cross-border payment business continues to develop.
However, RMB cross-border payment business carried out by the payment
institutions a new industry, with risks on the transaction authenticity audit, personal
foreign exchange control, cross-broader anti-money laundering, exchange rate,
foreign exchange receipts and payments data monitoring, international currency’
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inherent externalities and inertia barriers, RMB offshore market balance and so on,
due to the short development time, fast speed, lag legal supervision system, etc. Under
the background of RMB internationalization, this paper analyzes current legal
problems and potential risks with the payment institution as the object, and the RMB
cross-border payment business as the breakthrough point. Based on reference to
supervision experience of the United States, the European Union and other economic
entities, the puts forward the legal policy supervision, in order to further improve the
system construction of payment institutions to carry out RMB cross-border payment
business, and provide new legal supervision ideas and methods for better supervision
of the payment industry.
Key words: cross-border payment；payment institution；legal supervision；
RMB internationalization
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引言
1
引 言
近年来，人民币纳入 SDR、一带一路战略的实施、亚投行等区域性金融机构
的筹建等事件，都在逐步加快人民币国际化进程。其中，人民币跨境支付和结算
的发展已成为推动人民币国际化的重要途径。
结合我国在世界经济格局中逐渐提升的地位和跨境贸易迅猛的发展态势，我
国支付市场开启崭新的篇章。近来，我国围绕跨境支付在上海自贸区开展人民币
跨境支付的试点。进而开发和启动人民币跨境支付系统。而且，以人民币跨境支
付为核心的路径还可能为人民币国际化进程中的外汇监管提供新思路。
基于人民币跨境支付的重要意义，本文在选题上缩小研究范围，将研究对象
锁定在人民币跨境支付与结算的第一阶段，即开展跨境人民币支付业务，以期为
其后续发展提供建议。
随着人民币跨境支付业务规模的逐渐扩大和支付机构的不断创新，作为互联
网金融的一部分，人民币跨境支付行业问题的暴露也不断促使监管的创新。对于
支付机构跨境支付这一新兴行业，通过法律途径解决其现有的法律漏洞并防范法
律风险，既是对其加强监管的途径，也是对推进人民币国际化的有益尝试。
基于此，本文在人民币国际化的背景下，分析支付机构人民币跨境支付的监
管问题，以期通过对国内外相关立法的研究为我国跨境支付立法的完善以及加快
人民币国际化进程提供参考。
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第一章 人民币国际化下支付机构跨境支付的立法概述
第一节 支付机构开展人民币跨境支付业务概述
一、支付机构开展人民币跨境支付业务的背景
人民币跨境业务是指包括境内机构、境内个人等居民和境外机构、境外个人
等非居民之间以人民币为币种开展支付或结算的各类跨境业务。过去，只有商业
银行可直接开展跨境人民币支付与结算服务。近年来，已对第三方支付机构开放
开展人民币跨境业务。
开展人民币跨境业务的第三方跨境支付机构指，依法取得中国人民银行颁发
的《支付业务许可证》，在收付款人之间作为中介机构提供部分或全部货币资金
转移服务的非金融机构。①支付机构既独立于客户，也独立于银行等金融机构。
支付机构是作为第三方为境内外消费者提供服务的独立机构。
国家之所以推动支付机构开展跨境支付业务，主要基于以下几个方面的原
因：
一是因为我国对外贸易基本上仍以美元、欧元、日元为主要计价结算货币。
但随着美国在金融危机后实行多轮量化宽松政策，欧洲也为遏制主权债务危机采
取货币的量化宽松政策，美元、欧元、日元都呈现不同程度的贬值趋势。随着国
际经济的不确定性，世界主要货币不断加剧汇率波动幅度，推行人民币的跨境支
付业务有利于我国企业在国际贸易中规避风险，降低成本，进而促进我国经济的
健康发展。
二是因为随着经济的发展、国民收入的提高，居民和非居民对跨境业务譬如
求学、消费、旅游等有明显需求。目前中国有相当大的境外贸易规模，境内进出
口企业以及境内的外资企业和境外出口商对人民币进行国际结算也有较大需求。
三是因为人民币汇率和通胀率相对稳定,有利于推动人民币跨境结算业务。
人民币国际化以及经济全球化使支付国际化在业界达成共识。电子商务特别是跨
境电商的发展带动第三方支付行业的发展，支付机构成为支持跨境业务的主体。
四是因为中国金融市场相对发达并逐步开放，近年来推行了一系列政治和经
① 中国人民银行 2010年《非金融机构支付服务管理办法》第 3条。
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济政策。“一带一路”战略的实施，人民币作为结算货币推动了区域投资贸易便
利化，因此人民币结算已越来越受“一带一路”沿线国家及我国周边国家的欢迎，
这将有助于支付机构实现线上、线下跨境支付的发展。
最后，相比传统的支付手段，通过支付机构直接以人民币进行交易，可以帮
助企业和消费者节省货币汇兑的汇差损失风险，加快与境外银行进行资金结算的
的速度，同时也大大缩短了结算周期，提高结算效率。
二、支付机构跨境支付的定义与分类
（一）支付机构跨境支付的定义
支付机构跨境外汇支付业务，指在货物贸易和服务贸易的过程中，支付机构
为交易双方提供跨境支付所涉及的外汇资金集中收付及结售汇服务。①
跨境支付（Cross-border Payment），指通过结算工具和支付系统在国家或
地区间因国际贸易或国际投资而进行跨国或跨地区资金转移的行为。②即无论是
境内消费者购买境外商品或服务，亦或境外消费者购买我国商品或服务，因为币
种不同，都需要通过结算工具和支付系统在境内外进行资金转换以完成交易行
为。
而人民币跨境支付，指我国境内外用户或商户开设人民币账户，均直接以人
民币作为支付以及结算的币种进行交易。
（二）支付机构跨境支付的法律分类
支付机构跨境支付业务模式主要有两种，一是境内付款人与境内收款人的模
式，二是境内付款人与境外收款人模式。
第一种模式是指由支付机构与国际信用卡组织和境内外银行合作，以代理的
身份购汇，由发卡机构清算与汇兑货币，从而实现曲线跨境支付。该模式目前拥
有一定的市场规模，若支付机构与国际卡组织合作，则可由持卡人以外币方式付
款，再由国际卡组织清算资金并且转换货币；若与境内外银行合作，则可由银行
卡持卡人先以外币方式付款，再由支付机构为持卡人代理购汇并结汇支付。当前，
这种模式基本上主要适用于未获得国家外汇管理局监管汇发[2015]7 号文③所批
准的具有进行跨境外汇业务试点资格的支付机构。
① 易观智库. 2016年中国第三方支付机构跨境支付市场专题研究报告[EB/OL].
http://www.useit.com.cn/thread-11572-1-1.html, 2016-03-10.
② 同上。
③ 国家外汇管理局 2015年 4月《国家外汇管理局关于开展支付机构跨境外汇支付业务试点的通知》。
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这种模式主要服务于国外留学生和境外商户在我国境内的购物需求。支付机
构为境外客户提供跨境支付业务，有助于提升我国企业的出口业务。然而，这种
模式的问题在于，我国当前的境内支付机构和境内商户都鲜有提供境外卡作为结
算方式的情况。且我国对人民币的接受程度大于其他货币。若要通过这种模式实
现支付，交易主体需办理人民币银行卡。与此同时，人民币在境外流通中呈现明
显的单向性。这也从侧面说明了人民币国际化对于支付国际化的重要性。
目前，根据国家外汇管理局监管汇发[2015]7 号文，①获得国家外管局跨境
支付业务试点许可的支付机构，可以作为跨境支付的主体，通过合作银行，直接
对接客户或商户，为交易双方提供跨境支付所涉及的外汇资金进行收付及相关结
售汇服务，这种新的试点将大力推动人民币跨境支付的发展，进一步加快人民币
国际化的进程。
第二种模式是指支付机构为境外机构代收由境内向境外支付的汇款，为交易
双方提供跨境支付所涉及的外汇资金进行收付及相关结售汇服务。境外机构的支
付渠道主要依靠Visa等境外发行信用卡。大多数境外商户均仅提供外卡组织的资
金结算方式。业务的基本流程是境内个人在境外以外币付款后，向支付机构支付
对应的人民币，再由支付机构的境内合作银行进行批量购汇并录入外汇管理局的
个人结售汇管理系统。运用这种模式进行跨境支付的本质，是在境内通过新的支
付机构提供支付渠道。此即要求支付机构通过与境外机构进行合作以开展工作，
亦或依托其本身或者母公司资源拓展海外市场的商户以开展业务。譬如，2015
年，中国银联与eBay开通“银联在线支付”，“银联在线支付”隶属于中国银联子
公司银联商务，它通过银联互联网认证支付系统（CUP Sesure），以其母公司的
关联公司银联国际（UnionPay International）原有的海外人民币清算行卡收单
服务优势，推出跨境支付业务。它的特点是进行跨境支付时直接扣除持卡人消费
的人民币金额，无需支付货币转换费用。
三、支付机构开展跨境支付对于人民币国际化的意义
《国际货币基金组织协定》第30条认为，国际货币是指在国际支付中被广泛
使用的，在主要外汇市场进行广泛交易的货币。②货币国际化指一国货币能够在
国际上自由兑换、货币职能从国内拓展到国际，并可用于国际支付与结算的货币。
① 国家外汇管理局 2015年 4月《国家外汇管理局关于开展支付机构跨境外汇支付业务试点的通知》。
② 《国际货币基金组织协定》第30条。 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